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±¹˰጗ఞȞɜܿɑȶȲஓట̷ᆅሱᐐȾɛɞᬤّ
෢޿ɁᆅሱɂǾᒲུၥہȻɁᩜΡɗ٥஁ᄑȽᩖ՘
ɝټɁ࿑ौɁੰ૱ɥ˹॑ȾǾ±¹³°ࢳ͍ȾȞȤȹǾ
ȞȽɝɁᖞሥɥɒȲᴥʹȁజ±¹¹¸Ǿ²°°¶ᴦǿ࿑Ⱦ
ࠨ഼ᴥ±¹²´ᴦȾܿɑɞᩖ՘ɝټґ᭒ȻȰɟɥɔȣ
ɞឰᝲɂǾగᰚ࣮ኳ͢ɁൡᩜᝒȈగᰚȻ࣮ኳȉȾ
ͷ࣊ȞૡᢐȨɟǾᬤّ෢޿ᆅሱᔯӁఙɁɅȻȷɁ
ᬯཟɥढ਽Ȫȹȗɞǿ٥஁ᄑȽᩖ՘ɝɁ࿑ौɗȰ
ɁͱᏚȸȤȾᩜȬɞᆅሱɂǾҰሟȺ՘ɝ˨ȥȲ᥿
రᴥ±¹³¸ᴦ͏᪃ɕǾȈగᰚȻ࣮ኳȉᝒ˨ȾȗȢȷ
ȞȕɜɢɟȹȗɞȟǾ±¹´°ࢳ͍қᭀɑȺȺɎɏˢ
෉ᕶȪȹȗɞǿɑȲǾగᰚ࣮ኳ͢Ɂ๊ӦᒲͶɕ᥆
ࢍץᭉɗͳޤ୎ױǾ᩻ሳ࣮ኳȽȼǾյሗɁ޴өᄑ
ᝥᭉɥֆɦȺȗȲȲɔᴥ᥌ஸໃ²°°±ᴦǾ±¹´°ࢳ͍
Ⱦоȶȹ੉ࠈȟ຅ҩԇȬɞȾȷɟȹǾ෢޿ᆅሱɋ
Ɂ՘ɝጸɒɂऻᣝɥͺЕȽȢȨɟȹȗɞǿ 
ȻȦɠȺǾߴႎюᣮୖ͏᪃Ǿ٥ျޙᆅሱᐐȟగ
ᰚԡࡀɁ෢޿ᆅሱɥਖ਼ȟȤȲ΍ɂ۹ȢȽȗȟǾ
±¹³°ࢳ͍ȾоɞȻǾగᰚ࣮ኳ͢Ɂ๊Ӧɗగᰚ፱ᅚ
ࣈɁᝩ౼̜ഈȻɂҝȾǾ٥ျޙɗȰɁ᪬૚ґ᥿Ⱥ
෢޿ȾᄻɥտȤȲᝩ౼๊ӦȟȗȢȷȞᚐɢɟɞɛ
șȾȽȶȲǿటሟȺɂǾȰɁșȴǾࡀ̅܁Ǿߴࡺ
ॎǾಢႎˢ̝Ǿʹȁజणˢ᤼ȟරȪȲ୫စɥ՘ɝ
˨ȥǾȰɁऻɁᆅሱȾȷȽȟɞ઩ଊɗ៾୳ᄑ৙Ᏺ
ȾȷȗȹᐎțȹɒȲȗǿ 
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ȦɁ஽ఙȾగᰚԡࡀɁ෢޿ᆅሱɥᝁɒȲ٥ျޙ
ᐐȻȪȹࡀ̅܁ȟȗɞǿࡀᴥ±¹³³ᴦɂ෢޿Ɂᩖ՘
ɝȾɂᩜ॑ɥᇉȪȹȗȽȗȟǾछ஽Ɂ˿ᛵȽаᚐ
ᆅሱɗᝩ౼៾୳ɥጳ̿ȪȲșțȺǾᒲᡵɁᜊߔɕ
ӏțǾ޿ࠎɁ۶ढˁ᛼ൌˁࠎಏᖋȠయ୳ȽȼɁᬂ
Ȟɜ෢޿Ɂ࿑ौɥᝲȫȹȝɝǾ࿑ȾްᦀᄑȽґ౏
ɁɎȞǾґࢎَɁ૬ᇉɥᣮȫȲ٥ڒᄑϿտɁᝢ஥
Ⱦӌཟɥȝȗȹȗɞǿ 
ࡀɂɑȭగᰚ፱ᅚࣈюөࠈᇋ͢ᝥȟ±¹³±ࢳȾᚐ
ȶȲȈࢍᚔ٥ȾஂȤɞϋ޿࿡มᝩ౼ȉɥɕȻȾǾ
Ȉю٥࣮޿ࠎȉǾȈగᰚ࣮޿ࠎȉɁୣȝɛɆ෗လ
ɥአҋȪȲǿኂᐐɂȦɁՁ៾୳ɥᆬᝓȪȹȗȽȗ
ȟǾࡀȾɛɟɃǾ٥஁Ɂᚐ୑˹॑ȻȽɞࣈɗյᤍ
ࢾ੔٣٥ȾȝȤɞޮуࢾᐳ׆Ɂϋ޿¸¬¹·µੑɥߦ
៎ȻȪȲᝩ౼ȻȨɟɞǿȰɁአҋɁፀ౓Ǿऻᐐȟ
ҰᐐɁጙ²³ᴢȾɁɏɞȦȻȟ઩ଊȨɟȹȝɝǾࡀ
ɂȦɁୣϏɥ̙৊͏˨ȾᯚȗɕɁȻ᛻ȹȗɞǿ 
ȦȦȺɁࡀɁᩜ॑ɂǾᣋ͍ԇɁ᣹ɓࢍᚔ٥Ⱦȝ
ȗȹȰɁ٠٥ِ఍Ɂ޿ࠎɁۄນɥᝩɌɞȦȻȺǾ
˿ȻȪȹ෥ψ˨Ɂୈ᪩స͔ɋɁߦѿᚽᏚȻȪȹ٣
఼࣮ኳȟ౓ȲȬ఍ӛॴɗ॒ᛵॴȟɢȞɝǾȰɁސ
ፖɁழ᫿ɥᝲឰȬɞ᪨ɁҜ୽య୳ȟीɜɟɞȻȗ
șᐎțȞɜ఼ȹȗɞǿ೤෢٥ፋผ˩ɁగᰚȾȝȤ
ɞͳޤ୑ኍɁˢၥȻȪȹǾͳޤ୎ױɁȕɝ஁ȟឰ
ᝲȨɟȷȷȕȶȲछ஽Ɂ࿡มɥșȞȟɢȮɞ᛾ཟ
Ⱥȕɞǿ 
ቼ̝ඒ˰ႜ۾੉͏ҰɁᤳ୫୫စȾɒɞ 
ᬤّ෢޿Ɂ٥ျޙᄑᆅሱɁᢀᡀᴥƍᴦ 
ᴪ±¹³° ࢳ͍ȾȝȤɞஓట̷٥ျޙᐐɁᝩ౼๊Ӧɥ˹॑ȻȪȹᴪ 
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ȪȞȪǾȦɁᪿ᜛ȾȝȗȹǾஓట޿ࠎȾูᩖɥ
՘ɝоɟȲȗɢəɞู֪੸ᚡࣻ޿ࠎɂȈю٥࣮޿
ࠎȉȾֆɔȹȗȹɕǾஓట޿ࠎɁ˹Ⱦɴʽʓʵ੓
ɥᜫȤȲɝǾᣡȾᬤࣻ޿ࠎȾႲ᥂ࠎɥ՘ɝоɟȲ
ɝȪȲȈ֪ᬤ੸ᚡࣻȉȻȺɕȗșɌȠ޿ࠎറࣻɁ
ͱᏚ͇ȤȾȷȗȹɂ˪஥Ⱥȕɞǿछ஽Ǿஓటట٠
Ȟɜ೤෢٥గᰚȾሉоȨɟȲ֪࣮ࣻኳȟး٥Ɂ෥
ψ᭛٠ȾᤛնȬɞȲɔȾɴʽʓʵɁᜫ϶ɥ՘ɝо
ɟȲɝǾ٣఼Ɂᬤࣻͳޤȟ۶఼Ɂஓట୫ԇȻɁ૚
᜔ɁᤈሌȺ֪޷ɥᜫȤɞɛșȾȽȶȲɝȪȲ̜΍
ɂǾ±¹²°ࢳ͍ȞɜȬȺȾͷ΍Ȟڨ֖Ȩɟȹȗɞ
ᴥ̾±¹²´ᴦǿȦɟɜɁ੸ᚡࣻ޿ࠎɁސ٣ɂ٥̷ᄾ
ᩜɗ୫ԇͤଞɥ᥾᛾ȬɞࡀɁ෢ࠎ٥ျᆅሱȾȻȶ
ȹɕǾ᥾ᛵȽ৙ᏲɥɕȷɂȭȺȕɝǾȦɁᝲ୫Ⱥ
Ƚɦɜ᜘ՒȟȽȨɟȭȾጶɢȶȲɁɂিȪɑɟɞǿ 
  ඒȾࡀɂǾȦɁȈϋ޿࿡มᝩ౼ȉȾȕɞగᰚࣻ
࣮ኳ±¬¶·²೓ȾȷȗȹǾߒ޷ȻȽɞɴʽʓʵᴥຣ
ሶᴦ੓Ɂ᥂ࠎୣȾख़ȫȲ޿ࠎ᛼ൌҝɁ෗လɥ෰ɔ
ȹȗɞǿȰɟȾɛɟɃǾɴʽʓʵ੓ȟᴯᩖ
ᴥ³¹ᴢᴦȞᴮᩖᴥ³°ᴢᴦȪȞȽȗߴ᛼ൌ޿ࠎȟп
ͶɁ·ҾᣋȢɥԬɔǾɴʽʓʵᴰᩖɁ޿ࠎȟ²°ᴢ
ȺȰɟȾඒȡǾᴱᩖ͏˨Ɂ޿ࠎɂᴮҾሌ࣊ȾȬȡ
ȽȗȻȗșୣޏȟᇉȨɟȹȗɞǿ 
ȦșȪȲ࿡มȾȷȗȹ࿑෉Ɂґ౏ɗᐎߔɂᇉȨ
ɟȹȗȽȗȟǾ࣮࿎ɁʉɮʡȺࢲࠎɁˢੑ࣮ȹȟ
ԥᠰȬɞȻȗșᪿ᜛ፀ౓ȻնɢȮǾछ஽Ɂ޿ࠎ᛼
ൌɁߴȨȨȟɛȢȕɜɢɟȹȗɞǿ᥂ࠎᬂሥȾᒲ
ႏȟȠȢး͍Ɂʦɮʳ˂ࣻɴʽʓʵɗ᫖ྒࣻɴʽ
ʓʵȻႱȽɝǾछ஽۹ႊȨɟȹȗȲᄽཌ஁ࣻɁཽ
ᤍࣻɴʽʓʵȺɂǾᴮ᥂ࠎɁ۾ȠȨȟȮȗȯȗᴵ
ᵻ±°ࠂه஁ሌ࣊ȾੱțɜɟȹȗȲǿȰɁȲɔǾՅ
੓ɗȰɁͅɁႆ๊ᜫ϶ɥӏțȹɕǾпͶɁ޿ࠎ᛼
ൌɂߴȨȽɕɁȾȽɜȩɞɥțȽȞȶȲɁȺȕɞǿ 
ȻȦɠȺǾࡀȟȦɁᝲ୫Ⱥఊɕ۾ȠȽ෗᥾ɥȝ
ȗȹȗɞɁɂǾࠎಏయ୳Ɂ٥஁ࢃȾȷȗȹɁ೫᜞
Ⱥȕɠșǿछ஽ɁగᰚԡࡀɁ෢޿ɂˢᓐȾ˽ɒɥ
ȝɆȲᔯࠎಏȟ۹ȢǾ˨ํɁ޿ࠎȾȽɞȻၮᖋȠ
ȟႊȗɜɟȹȗȲȟǾࡀɂȦɁ˵ᐐɁΈɢɟ஁Ⱦ
ȷȗȹǾԨȾᇋ͢᪡࠙ɗ᥆ࢍ᥂ˁᣁర᥂ɁᤏȗǾ
˹ّ୫ԇɁफᬭɁ࣊նȗȳȤȺȽȢǾగᰚԡࡀɁ
ԧԈɁ෥ψࢃȻȗșᬂȞɜɕȻɜțɜɟɞȻȗș
ґ౏ɥᇉȪȹȗɞǿ 
ȬȽɢȴǾᔯࠎಏɁ˿ͶȻȽɞᗭᖋȠࠎಏɂǾ
ሙᗭɥయ୳ȻȪȹȗɞȲɔǾሙͽ٥Ɂ۹ȗԧ᥂Ⱥ
ȰɁҟႊလȟᯚȗǿࢍᚔ٥ȺȕȶȹɕǾԧᛴ᥂Ɂ
бࡻȺɂᗭᖋȠȟ¸·ᴢȾ˨ɝǾԈᛴ᥂ɁࢲۖɁ
ᴮᴢǾԈూ᥂ɁᏣԧɁᴰᴢȾ෗ɌȹǾᕻȪȗᯚလ
ɥᇉȬǿȦɟɂǾбࡻɁٍ֚ȾዢɁˢ۾ႇ٥Ⱥȕ
ɞາԧࢲ᥿ɥɅȞțȹȗɞȲɔǾȻȗșᜓ᥺Ⱥȕ
ɞǿၮˁʃʶ˂ʒȟµ¹ᴢȾᤎȬɞ˹᥂Ɂ̱ڌᴥး
ʇɰʵᴦɁࢍюȺɕᗭᖋȠȟ³³ᴢǾ᥆ࢍԇɁ᣹ɓ
ԧూ᥂ɁᦈࠞȺɕǾၮˁʃʶ˂ʒᴥ³¹ᴢᴦɗʒʉ
ʽᴥ´³ᴢᴦȾຉȫȶȹᗭᖋȠȟ±¸ᴢȾᤎȬɞȻȪ
ȹȗɞǿɑȲǾᣋ͍ᩒຨ᥆ࢍȻȪȹஓటట٠ȻɁ
ऱ఼ɁȨȞɦȽᦈࠞɗч؆࣮ᜫɁ᣹ɓᏣԧȺʒʉ
ʽᖋȠȟ۹ȗȦȻɕ઩ଊȨɟȹȗɞǿ 
ሙᗭ͏۶ɁᔯࠎಏɁయ୳ȻȪȹɂǾԡࡀԈ᥂Ɂ
յ٥ɥᝩ౼ȪȲగᰚ፱ᅚࣈ؝ᜣɁర˨ᴥ±¹±¶Ǿ
ðð®¹±­±°¹ᴦɁڨ֖Ȟɜ᳃ላˁዱላˁᯚಫላˁᲽ
ࢷˁᗿȽȼɁᜤᢐɥ઄ҋȪȹȗɞ±ǿԈ᥂٥஁Ⱦ
ȝȗȹǾȦșȪȲᗭ͏۶Ɂయ୳ɥႊȗȲᔯᖋȠɗ
ၮᖋȠǾᆀᖋȠǾజ࿁ᖋȠǾൗᄠᖋȠȽȼ۹റȽ
ᖋȠ஁ȟɒɜɟɞɁɂሙͽᤛ٥ȟߵȽȗȲɔȻȨ
ɟȹȗɞǿ 
ȪȞȪǾࡀȟऀႊȪȲర˨ᴥ±¹±¶ᴦɁ୫စȾȝ
ȗȹǾࠎಏɁᖋȠ஁ȟᜤᢐȨɟȲԈ᥂Ɂ±·٥஁Ɂ
șȴǾȈᗭȉɑȲɂȈᗭᖋȉȻ஥ᜤȨɟȹȗɞɁ
ɂ±°٥஁ȾɁɏɞ²ǿȨɜȾᴱ٥஁Ⱦȷȗȹᜤᢐ
ȨɟȲȈᔯȉɗȈᔯᖋȉɁ˹ȾɕȈᗭȉȟֆɑɟ
ɞժᑤॴɥᐎțɟɃǾԈ᥂٥஁ȺɕᗭᖋȠࠎಏȟ
ᜊߔȨɟȲ٥஁ɂขȪȹߵȽȢȽȞȶȲȦȻȟ૜
ްȨɟɞǿȦȦȺɁȈᗭȉȟሙᗭȞᲶᗭȞɥ஥ɜ
ȞȾȪȽȗɑɑǾյ٥Ɂ෢޿ɥȈᗭᖋ෢޿ȉȻ
ȈၮᖋшͅɁ෢޿ȉȻȾ̝ґȪȹǾȰɁґࢎɥᇉ
ȪȲȈగᰚɁ෢޿ґࢎَȉᴥَ±ᴦɥȕȥǾȈԧ
ᰚɁၮᖋɂࠎಏɁᖋ஁ȻȪȹᐎɋɞȻȠ࿑ය΍۶
ɁɕɁȺȕɝǾպ஽ȾԈᰚȾɂᗭᖋȟސ٣ȪȽȗ
ɁȺȕɞȻ᜘ɋɞȉȻɑȺ୽ްȪȹȗɞɁɂǾᤈ
࣊ɁԨጠԇȻȗșɌȠȺȕɠșǿ 
1 㤈⒜߿⨆ߪ਄ߍࠄࠇߡ޿ߥ޿ޕߥ߅ޔධㇱߩ
ᷣᎺፉߪ᳓೑ߦᕺ߹ࠇߥ޿ἫጊፉߢⒷ૞ߪ㔍ߒߊޔ
ደᩮ᧚ᢱߣߒߡߪޔ⨆߇ᄙ↪ߐࠇߚޕ
2ߚߣ߃߫ޔທ⥝ߦޟᄙߊ⮝⫘ޠޔਛᳯ㎾ߦޟ⮝
⫘෶ߪഀᧁޠޔᘮ⥝ߦޟ⮝⫘ᄙߊን⠪ߪⅽ⫘ޠߣ
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َᴮ®ࡀ̅܁Ⱦɛɞࠎಏయ୳ҝ෢޿ґࢎَ 
ࡀᴥ±¹³³ᴦ੔Ֆ   

 
ȽȝǾ±¹³³ࢳɁȦɁᝲ୫ɂɁȴȾᒲᕻȊஓట෢
ࠎ٥ျȋᴥࡀ±¹³·ᴦȾѓ᧸ȨɟȲǿȰɁ᪨Ǿࡀɂ
Ձᝲ୫ȺႊȗȹȗȲȈ෢޿ȉȻȗșႊ᝙ɥȈ෢
ࠎȉȾ୎ɔȹȗɞǿȰɁျႏȻȪȹǾȈ٥ျޙᆅ
ሱɁߦ៎ȻȽɞɁɂ࣮࿎ᒲͶȺȕȶȹǾȰɁ˹Ⱥ
ᚐɢɟɞႆ๊ю߁ȺɂȽȗȉȻɁ቏کȞɜǾޏᏲ
ȾȹɜȪȹǾ࣮࿎Ɂю߁ȻȪȹɁ̷ᩖɥȨȬȦȻ
Ɂ۹ȗȈ޿ȉɛɝɕǾ࣮࿎ᒲͶɥ᚜ȬȈࠎȉɁ஁
ȟᤛҒȺȕɞǾȻȪȹȗɞ³ǿ 
ɑȲǾՁᝲ୫ȺࠎಏɁढȟᮗᡗढɥȽȬ޿ࠎȾ
ɈɟǾȈུȪȰɁୣɂͺɝ۹ȢȽȗȪǾȞɩɞҊ
3 1974ᐕߩ⪺૞ޡࠗࡌ࡝ࠕඨፉߩ᳃ኅޢ㧔⑳ኅ
 㧕ߢߪޔ߰ߚߚ߮ޟ᳃ኅޠߣ޿߁↪⺆ࠍ↪޿ߡ
޿ࠆޕ
ޏټɁ޿ࠎɁ࣮஁ɂ॒ɜȭȪɕగᰚ࿑఍ɁɕɁȺ
ɂȽȗȞɜǾ෢޿Ɂ෢ΫޙᄑɁᆅሱߦ៎ȻɂȽɞ
ȟǾ٥ျޙᄑɁᆅሱߦ៎ȻȬɞȦȻɂᄻ˩Ɂኂᐐ
ɁҜ୽Ⱥɂ॒ᛵȺȽȗȻᐎțɞǿȉᴥࡀ±¹³³Ǿ
ð®²¸¶ᴦȻȪȹȗȲ᥂ґɂǾȈȦɁࠎಏɂԈ̎ࡻ
Ɂ˵ȷɁɗᴥȢȼᣲɝᴦȾͬȹࠊɝՐǾୈᤲ୫ԇ
ȻɁᩜΡȟȕɞɜȪȢ९ɋɞǿȉᴥࡀ±¹³·Ǿ
ð®¹¹ᴦȾࢃȪఉțɜɟȹȗɞǿࡀɂպంɁҝᬱȺ
ȨɜȾǾȦɁҊޏټ޿ࠎȟիຽȾɕސ٣ȬɞȦȻ
ɥȕȥǾగᰚԡࡀˁԈ̎ࡻɁ˹ّ۾᪘Ɂ୫ԇᄑफ
ᬭɁɕȻȺढ਽ȨɟȲժᑤॴȾѓ࣊᜘ՒȪȹȗɞ
ᴥࡀ±¹³·Ǿðð®±·µ­±·¶ᴦǿछқ٥ျޙᆅሱɁߦ៎
ȻȪȹ᥾᛾ȨɟȹȗȽȞȶȲȦɁҊޏढ෢޿Ɂސ
٣ȟǾ୫ԇͤଞɁ઩ൈȻȪȹͱᏚȸȤɜɟǾѓᝓ
ឧȨɟɞɛșȾȽȶȲȦȻȟșȞȟɢɟɞǿ 
ȽȝǾպంȾՖ᧸ȨɟȲ޿ࠎќᅊɁ˹ȾǾᬤّ
Ⱥɂ࿑ႱȽސ٣ȻȪȹᆅሱᐐȾาᄻȨɟȹȠȲܻ
оɝټ෢޿ɁժᑤॴɁȕɞɕɁȟᴮ΍ֆɑɟȹȗ
ɞǿଟफ٥ཟȟ஥ᜤȨɟȹȝɜȭǾᜓᝢɕ͇Ȩɟ
ȹȗȽȗɁȟিȪɑɟɞȟǾȠɢɔȹ៱᥾Ƚ៾୳
ȺȕɞᴥќᅊᴮᴦǿᬤّɁ٣఼෢޿ɂᩋ஁ढࢲᬂ
ɁࢲоɝټɥژటȻȬɞȟǾ෹Ձᤍ˧᪊᤿ˢ࢛Ⱥ
ඩ஁ढࢲᬂɁܻоɝټ෢޿ȟߵୣȽȟɜސ٣Ȫȹ
ȗɞȦȻȟएί᪽ᴥ±¹·µᴦȾɛȶȹ஥ɜȞȾȨɟǾ
าᄻȨɟɞɛșȾȽȶȲ´ǿᬤّ᝙Ⱦɂஓట᝙Ɂ
ȈࢲоɝȉǾȈܻоɝȉȾᄾछȬɞ᝙ञȟȽȗȲ
ɔǾएɂȰɟȱɟȈҰоټȉǾȈϫоټȉȻȗș
ᣲ᝙ɥȕȹȹȗɞޕ
Υ㧚ಢႎˢ̝Ⱦɛɞຑࡻࡀᪿᕶᝩ౼
ಢႎˢ̝ɂ±¹³°ࢳ͍ȾຑࡻࡀɁ٥ᝒޙᄑᆅሱɥ
ȠɢɔȹጀӌᄑȾ૜᣹ȪǾ۹ȢɁޙᚓᝲ୫ɥᄉ᚜
ȪȲµǿಢႎȟᅔᄻȪȲᝥᭉɂ๜ܤǾႤႇǾ̷ՠ
ሉӦǾԧԈ୵ᬂɁߦ෗Ƚȼ۹ࠢȾɢȲɞȟǾᪿᕶ
ȾȷȗȹɕᝊጯȽᜊߔȾɕȻȸȢᝲᐎɥරȪȹȗ
ɞǿ޿ࠎȾᩜȪȹɂǾȕɞᣁ޿Ɂࠎ୧Ȼᩖ՘ɝɁ
᛻՘ɝَɥᇉȪȽȟɜǾຑࡻࡀɁˢᓐᄑ࿡มɥᜓ
4 ᣣᧄߢߪ㢬⮮㣮ᔘ㧔1975㧕߇ᒛ଻㓶ߣหߓ࿾
ၞߢห᭽ߩ㑆ขࠅߩ᳃ኅࠍႎ๔ߒߡ޿ࠆ߇ޔޟᆄ
౉ࠅޠߦߟ޿ߡߩ⸒෸ߪߥ޿ޕ
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ќᅊᴮᴫࡀ̅܁Ⱦɛɞ෢޿ќᅊȻ ±¹·°­¸° ࢳ͍ଟ
फɁܻоټ෢޿ᴯ΍ 
  ᴥ˨ᴦଟफک੔˪ᝊǿࡀ̅܁Ȋஓట෢ࠎ٥ျȋ
ᴥա̾ం᪋Ǿ±¹³·ᴦ੔Ֆ 
  ᴥ˹ᴦ෹Ձᤍ˧᪊᤿୿᥽ǿएί᪽Ȋᬤّ㦮 ෢
޿ᆅሱȋᴥʇɰʵˁ޳ு୯Ǿ±¹¸±ᴦ੔Ֆ 
  ᴥ˩ᴦ෹Ձᤍ˧᪊᤿ᤕोᬂಹజ᥽ǿኂᐐଟफ
ᴥ±¹¸±®±°ᴦ 
ᝢȪȹȗɞǿȰɁ˹ȺǾࠎ୧ഫțᴥՁ୫Ⱥɂ޿ഫ
țᴦǾ࣮࿎ɁढৰǾࠎ୧٥ɁൗజǾᆀڀȽȼȾȷ
ȗȹɁ઩ଊɂȗȭɟɕ᥾ᛵȽɕɁȺȕɞǿȰɁᛵ
ཟɥ୥ျȬɞȻ͏˩ɁɛșȾȽɞǿȽȝǾ˩ᜤɁ
᝙ञˁ᚜းɂǾՁ୫ɥˢ᥂୎۰Ȫȹȕɞǿ 
 
ᴥᴮᴦࠎ୧юɁ࣮࿎ᥓᏚȻȪȹǾᅼढ޿ࠎ±೓࣮
ȹǾᴯ೓ߦտ̝ɁޏټǾᴰ೓ɽɁޏټǾɽɁޏ
ᣡټǾᴱ೓஁᪌ȽȼȟȕɞǿȦɁșȴǾ̝Ɂޏ
ټȻᣡɽɁޏټȟԥᠰȪǾҰᐐɂԈȾ˿ࠎǾԧ
Ⱦ͇ࠖࠎɥᥓȬɞԧԈߦ࠶ȟ۹ȗǿȦɁ̝Ɂޏ
ټᥓᏚȾɕșᴮ೓ɥӏțɞکնǾᛴϫȾȝȤɃ
ᣡɽɁޏټǾూϫȾȝȤɃɽɁޏټȻȽɞǿպ
ˢ୧٥Ⱦᴯ˰࢛͏˨ȟͳɓکնɂԈϫɁ޿ࠎȟ
ట޿ǾԧϫɁ޿ࠎȟґ޿ȻȽɞǿ 
ᴥᴯᴦޤ٥ȟᜬȬȞȡɝǾպȫޤ٥юȾҝ೓ɥ࣮
ȹȹґ޿Ȭɞա఼Ɂґ޿Ҥ࣊ȟ፟ધȨɟǾպ஋
ᪿيɁ᏿ΫȟίȲɟɞɁȺǾպˢࠎ୧юɁ೓ୣ
Ɂ۹ߕȻ៥ߋɁ࣊նȗɂ॒ȭȪɕˢᒵȪȽȗǿ 
ᴥᴰᴦԡࡀ᥂Ɂ޿ࠎȻɂႱȽɝǾɴʽʓʵɁ཰Ƞ
ՠɥյ᥂ࠎȾρҝᥓᏚȪǾՅ੓ɁቍȾȝȤɞཔ
̜Ɂཌ෥ɂɴʽʓʵȾҟႊȪȽȗǿ 
ᴥᴱᴦ۶᥂Ȟɜю೓ȟᄽ૚᛻ᣥȞȨɟȽȗɛșȾǾ
୧٥ɁоՠɑȺɁ᣹оᡅᴥՁ୫Ⱥɂᩌᡅᴦȟಢ
ढȾȷȤɜɟȹȗɞǿ 
ᴥᴲᴦ޿ࠎɁᑔȟͲȢǾه֚ɁےɂǾ੘ɥ᪍ȠǾ
ɎȻɦȼᆀȻ٠Ⱥͽɞǿ੘ՠɁɎȞɂሻȟȽȢǾ
૗бȟ˪ԚґȺȕɞǿ 
ᴥᴳᴦࠎಏɂǾ᫜ࣟɗ˵ဳᴥʮʽʚʽǾۢ஋᪡
ጥᴦɁ޿ࠎɥ᪍ȗȹၮɂႊȗȭǾᔚᖋȠȟԥᠰ
Ȭɞǿ³°ᵻ´°ãíՀɁᔚᖋȠࠎಏɂ᚜ᬂɥᔚᛏ
Ɂ܀ᎆȺ፤ᄻȾᎌɞǿ 
ᴥᴴᴦ޿ࠎɁ۾ߴǾ୧٥Ɂࢿ࿳ɥץɢȭǾ޿Ɂ֚
ٍȾᯚȨ±®µᵻᴯíɁᆀڀɥɔȣɜȬǿᆀయɂ
ᒲུȾࡓەȪȲ᳈ᓨရණࠨɁᜏᇆɥዮᬂɁɑɑ
ႊȗɞǿȦɁᆀڀɂ෢޿ɗуцɁ࣮࿎ȳȤȺȽ
ȢǾۃ٥ɗᐖ٥Ɂٍ֚ȾɕɔȣɜȨɟǾպࡀِ
఍Ɂ୫ԇ௑ᜊɥȽȪȹȗɞǿൡᑤȻȪȹǾ᩻᭛
ɁɎȞǾ୐࿍Ȩɟɞ࿈ᮗɋɁ϶țȻȗșᬂɕȕ
ɞǿ 
ᴥᴵᴦࠎ୧Ɂٍ֚Ⱦ೤țȲൗ౑ɂǾԨȽɞ᩻᭛౑
ȾȻȼɑɜȭǾൗࢷɥํ˩Ȭɞۿ෩ɥᪿɔɞȲ
ɔɁȈ૗෩౑ȉ¶ȻȪȹɁൡᑤȟ᥾ᛵȺȕɞǿ
ԈຑࡻɁ๜࠯᥂ɁɛșȾື෩ȾগɑɟȲ٥࢛Ⱥ
ɂǾࠎ୧юȟɎȻɦȼིൗజ࿡ৰɁȻȦɠɕȕ
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ɞȟǾ෩ȾগɑɟȽȗ˹ᩖ๜࠯٥࢛·ɁᪿᕶȺ
ɂൗሗɂ๒ోెǾ೸ǾോǾቩȽȼȟႊȗɜɟǾ
պˢᪿᕶǾպˢ٥ڒȧȻȾպȫൗሗɥႊȗɞϿ
տȟȕɞǿఊɕ۹ႊȨɟɞɁɂ૗෩ൡᑤȾТɟ
Ȳ೸ൗȺǾ೸บȻȗșһႇ࿎ɕȕɞǿ 
ᴥᴶᴦɴʽʓʵɁྖ୳Ⱦ࿈ᮗጊɥႊȗɞǿՅ੓ɥ
ɴʽʓʵȞɜ࿲቏ȨȮǾɴʽʓʵɁ཰Ƞՠɥҝ
ρȾȪȹࠎ۶ȾᜫȤɞɁɂ᩻ᒳኍɁȲɔȺȕɞǿ 
 
  ȽȝǾ˨ᜤᴥᴰᴦȾᩜᣵȪȹาᄻȨɟɞɁɂǾ
ȈՅ੓Ɂ࿲቏ȉȻȗș᚜းȟᴯ࣊ɎȼҋȹȢɞȦ
ȻȺȕɞǿȬȽɢȴǾ¨á©Ȉԡࡀ᥂Ɂ޿ࠎȻᕻȪ
ȢᄾᤏȬɞཟɂǾຣሶ཰ՠɥյҝρȾ఍ȪǾՅ੓
ȬȽɢȴཔ̜کɂ࿲቏ȪǾቍɂୣρ۾ߴɁᬲȾඩ
ȪȢᥓҚȨȮǾཔྱཌ෥ɥຣሶȾҟႊȪȽȗȦȻ
ȽȼȺȕɞȉǾ¨â©Ȉ࿲቏ɁՅ੓ȻຣሶɁ཰ՠȻ
ɁԖҝǾՅ੓Ɂ࿲቏ɂǾԡࡀȻᠲɥႱȾȪǾю٥
ᣁ޿ɁറࣻȾͬȹȗɞȉȻȗș᥂ґȟȰɟȺȕɞ
ᴥ˩፷ɂኂᐐᴦǿȦɟɜɁᜤᢐȟǾԨȾȈՅ੓ȟ
ൡᑤᄑȾɴʽʓʵɁ௟੓ȻɂҒɝᫌȨɟȹȗɞȉ
Ȼȗșᠲ஖ȽɁȞǾȈՅ੓ȟҝ೓Ⱦ࿲቏Ȫȹ࣮ȹ
ɜɟɞȦȻɕȕɞȉȻȗșᠲ஖ɥֆɦȺȗɞɁȞ
ɂǾɛȢւ֞Ȭɞ॒ᛵȟȕɞǿ¨á©ɂ˿ࠎюȾՅ
੓ɥɕȷ̜΍෢޿Ɂᩖ՘ɝَȻɁᩜᣵȺᜤᣖȨɟ
ȲɕɁȺȕɝǾ¨â©ɕȈю٥ᣁ޿ɁറࣻȾͬȹȗ
ɞȉȻȗșˢ୫ȟȕɞɁȺǾȝȰɜȢɂȗȭɟɕ
ҰᐐɁժᑤॴȟᯚȗǿȪȞȪǾ¨â©ȾȝȗȹǾ
Ȉ࿲቏ɁՅ੓ȻຣሶɁ཰ՠȻɁԖҝȉȾፖȤȹǾ
ȈՅ੓Ɂ࿲቏ȉɥంȠӏțȲ৙َɂ˪஥ᆬȺȕɞǿ 
ຑࡻࡀ෢޿Ɂ˹ȾɂǾ˿ࠎȻɂҝȾǾ࿲቏ȪȲ
Յ੓೓ɥᜫȤɞ΍ȟ۹ୣȕɝǾȰɁႏ఼ɗ୫ԇጕ
ፋȾȷȗȹɂǾఝᜓ஥Ɂ᥂ґȟ۹ȗᴥʹȁజ
±¹¹´âᴦǿኂᐐɁᅺɞȞȡɝǾȰșȪȲҝ೓ټ෢
޿Ɂᩖ՘ɝَɥᇉȪȲɁɂᗵࡀ̭ผ᤼ᴥ±¹²µᴦȟ
ఊқȻ९ɢɟɞȟǾᗵࡀᒲᡵɂ࿲቏ɁՅ੓೓Ⱦȷ
ȗȹᄽ૚᜘ՒȪȹȗȽȗǿ୫ቛȺȰșȪȲҝ೓ټ
ɁՅ੓Ɂސ٣ɥ஥ᜤȪȹȗɞɁɂʮʨɶʉ¸
ᴥ±¹³·ᴦȺȕɞǿȈగᰚȻ࣮ኳȉᝒ˨ȾૡᢐȨɟ
ȲȈຑࡻࡀ᫆ᜤȉȻȗșஇᚐɲʍʅɮ᭛Ɂˢ୫Ⱦ
7੹ᣣߩ⸒޿ᣇߢߪޔޟਛጊ㑆࿾Ꮺޠ߇߶߷ߎࠇ
ߦ⋧ᒰߔࠆ߽ߩߢ޽ࠈ߁
8੩ၔᎿᬺ㜞╬ቇᩞᢎ᝼ߢޔᦺ㞲ᑪ▽ળߩℂ੐߽
ോ߼ߚጊᒻ㕒ᥓߣᕁࠊࠇࠆޕ
ɂǾ߂ลȪȲஇᮁɁറފȟጳ̿ȨɟǾᩖ՘ɝَȻ
цȾǾՅ੓ȟීࠎȻҝ೓ȾȽȶȹȗɞȦȻȟᜤȨ
ɟȹȗɞǿ 
ஓటɁҝ೓ټᴥɑȲɂ̝೓ᣲɝᴦ෢޿Ȼɕߦ෗
ȨɟɞຑࡻࡀɁ࿲቏Յ੓೓Ɂސ٣ȟᆅሱᐐȾɛȶ
ȹ઩ଊȨɟɂȫɔȲɁɂǾ±¹·°ࢳ͍͏᪃ɁȦȻȺ
ȕɞǿȞɝȾಢႎɁᜤᢐȟ࿲቏ɁՅ੓೓Ɂސ٣Ⱦ
ɕᄻɥտȤȲɕɁȺȕɟɃǾຑࡻࡀɁҝ೓ټ෢޿
Ⱦ᜘ՒȪȲɕɁȻȪȹǾʮʨɶʉᴥ±¹³·ᴦȾඒȣ
ɕɁȺȕɝǾޙᚓᝲ୫ȺɂఊқɁɕɁȻȽɞǿ 
 ȦɁᝲ୫ȾૡᢐȨɟȲ෢޿᛻՘ɝَɂᴮ౒Ɂɒ
ȺȕɞȟǾȦɁَᒲͶȞȽɝᝊጯȽɕɁȺȕɝǾ
ᒾ֞຅ȗю߁ɕୣ۹Ȣ૫Ƞᣅɑɟȹȗɞᴥَᴯᴦǿ 
ȦɁ̜΍ᣁ޿Ɂ୧٥ȾɂǾ˿ࠎȻᩋࠎᩌɁᴯ೓
ȟ˹࣍ɥɂȨɦȺԧԈȞɜտȞȗնșɛșȾ࣮ȹ
ɜɟȹȗɞǿԧᬂȬɞ˿ࠎɁᩖ՘ɝɂǾ˹܄Ɂ౉
ᩖɥɂȨɦȺǾҰҚ˵ϫȾɴʽʓʵ੓յᴮǾऻҚ
ࡿȾȈ࿎ᏚȉǾծȾȈ᭥ڛȉɥᥓȪǾȨɜȾ޿ࠎ
ծብȾȈՅ੓ȉǾࡿብȾȈ࣌ᛆȉɥȝȗȲɕɁȺǾ
ຑࡻࡀ෢޿Ɂِ఍Ɂ࿑ौɥɛȢᇉȪȹȗɞȟǾ᛼
ൌɂȞȽɝ۾Ƞȗǿ 
˿ࠎ˹܄Ɂ౉ᩖȾɂȈ۾ࢾȉȻȗș֣ለȟᜤо
ȨɟȹȗɞȟǾȦɁ᝙ɂԡࡀ᥂ȺɁൈໄᄑȽɛɆ
஁ȺȕɝǾຑࡻࡀȺɂˢᓐȾȈ۾ࢾȉᴥʐʋʱʽǾ
╖㼃ᴦɛɝɕȈɿʽʚʽᴥ㌗⹿ᴦȉȻɛɉȦȻȟ
۹ȗ¹ǿɑȲǾՅ੓Ȼ౉ᩖɁᩖȾȕɞȈ᭥ڛȉȾ
ɂǾȈʋɱʍʛᴥʽᴦȉȻȗș֣ለȟ͇ᜤȨɟȹ
ȗɞǿȦɟɂǾएί᪽ᴥ±¹·´ᴦɕ઩ଊȪȹȗɞɛ
șȾǾట٠෢޿ɁȈᮊ੓ȉ±°ȾᄾछȬɞሳᩖȺǾ
᭥̜ɁͅǾᝩျɗᥓᒚɁໄ϶ȽȼɥȬɞˢሗɁɑ
ȞȽȗ᥂ࠎȺȕɞǿՅ੓Ɂᦈɂɴʽʓʵ੓ɗ᭥ڛ
ȻɂՕߦϫɁے᪨Ⱦ૫ȞɟȹȗɞǿՅ੓Ȟɜᤕȗ
஁Ɂɴʽʓʵ੓ɁߒщᏚȠکɁ˩ȾɂɴʽʓʵɁ
཰ȠՠȟɒțɞǿȦɁ཰ȠՠɁᏚȠ஁ȞɜɒȹǾ
˿ࠎࡿብɁȈ࣌ᛆȉɂǾȝȰɜȢᬤّ᝙ȺȈʥʍ
ɵʽȉᴥᘑᩖǾ䠱ṚᴦȻɛɉ٠ᩖɁጞࠎȺɂȽȗ
ȞȻ९ɢɟɞǿ 
˿ࠎȻտȞȗնșᩋࠎᩌɂǾ˹܄Ɂᣮᚐ᥂ґɥ
٠ᩖɁͽഈکȾҟႊȪȹȗɞǿȰɁ˵ϫȾɂ౉ᩖ 
9 ㇌ᢥᢥ₂ߢߪห㖸ߩޟᐥᚱޠߣ޿߁ṽሼ⴫⸥
߇޽ߡࠄࠇࠆߎߣ߇ᄙ޿ޕߚߛߒޔ㖧࿖⺆ߩޟࠨ
ࡦޠ㧔ᐥ㧕ߪޔޟࠁ߆ޠߢߪߥߊޔ㘩⤝ߩᗧޕ
10ߎߩṽሼߩ㖧࿖⺆㖸ߪޟ࠴ࡖࡦࡄࡦޠ㧔㺂⹿㧕ޕ
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ɥᏚȠǾȨɜȾ˵ብȾҰऻᴯᩖȭȷɁ᥂ࠎɥȻȶ
ȹȗɞǿюᜭɂɴʽʓʵ੓ᴰǾ౉ᩖ࿎ᏚᴮȺǾյ
ɴʽʓʵ੓ɁߒщᏚȠکȾ཰ȠՠȟȕɞɁɂǾ˿
ࠎȻպറȺȕɞǿ۶᥂ɁᤍᡅȞɜȦɁᩋࠎᩌɁ۾
ᩌȾᒴɞᩋȗ᣹оᡅᴥَ˹ȺȈюᡅȉᴦ±±ȟǾಢ
ढȾࠌ௽ȪȹȗɞറފȟȦɁَȺɕɢȞɞǿ 
  ȰɁͅǾᆀڀȺٍ֚ɥٍȶȲ៍ᓃȻጸɒնɢȮ
Ȳຑࡻࡀ࿲࿑Ɂ۶Π੔ɕ૫Ȟɟȹȗɞǿ 
ΦߴࡺॎȾɛɞਈ߸ԧᤍᖷࠞᤱᤎ᥽Ɂ෢޿ᝩ౼ 
  ±¹³¶ࢳ۳Ǿగᰚᣁరᇋ͢ᚖႆᝩ౼͢ȟਈ߸ԧᤍ
ᖷࠞᴥɰʵɿʽᴦᤱᤎ᥽±²Ⱥᇋ͢ᚖႆޙᄑᝩ౼ɥ
޴ஃȪȲ±³ǿȦɁᝩ౼ɂǾ±¹²¹ࢳȾछ஽Ɂюөᅁ
ᇋ͢ࠈȟᣁ໧రͳޤɁ୎ױȾ៾ȬɞᄻᄑȺ޴ஃȪ
ȲпّᄑȽͳޤᝩ౼Ⱦ᜔ᄉȨɟǾȰɁሗɁᝩ౼ᆅ
ሱɥగᰚ٥ڒȾɕછȥȹȗȢȲɔǾᤎ᥽ᪿᕶɁͳ 
11ᷣᎺፉߩ↪⺆ߢޟࠝ࡞࡟ޠ㧔㢂⧮㧕ߣࠃ߫ࠇࠆޕ
12⃻࿷ߩ⬬ጊᐢၞᏒධ඙㆐ᵢޕ
13ႎ๔ᦠߩᐨᢥߦࠃࠇ߫ޔߎߩᤨߩ⺞ᩏ࿅ߩ᭴ᚑ
ߪޔ᧲੩Ꮲ࿖ᄢቇකቇㇱቇ↢ 8ฬ࡮⚻ᷣቇㇱቇ↢
㧝ฬ࡮ᅚሶකኾ↢ 3ฬߩ⸘ 12ฬߢޔᦺ㞲಴り⠪
ߣᣣᧄౝ࿾಴り⠪ߩදหߢⴕࠊࠇߚߣ޿߁ޕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ޤɁး࿡Ɂੰ૱ɥᝁɒȲɕɁȺȕɞǿͳࠊᩜᣵɁ
ᝩ౼ᬱᄻɂࠊͳᐐୣǾ᥂ࠎୣǾ࣮࿎ᬂሥǾ࣮ኳጽ
ᤈࢳୣȝɛɆεျوୣǾࠎಏˁ۶ےˁۿ̢Ɂయ᠎
ȻഫᣲǾ޿ࠎɁ຾༁࿡มǾ٠իȝɛɆࣂɁᯚȨǾ
ᣮ᭛૗бǾ᭬୳෩ȽȼȺȕɞǿᝩ౼ੑୣɂ±±±ੑ
ȻȽȶȹȗɞǿ 
ȦɁ஽Ǿɬʋʍɹʩʯ˂ʆɬʪ±´׆Ɂ޺టᮖ܀
᤼ˁߴࡺॎˁర˨ຏ୫ɜɕպᚐȪȹǾ෢Ϋᝩ౼ɥ
ᚐȶȹȝɝǾ٥ျޙˁ෢஋ޙɁᆅሱᐐȺȕȶȲߴ
ࡺɂᪿᕶǾႆഈǾцպͶɁጸᎥɗৼᚐȽȼɁɎȞǾ
෢޿ˁ෢щɁᝩ౼ɥᚐȶȲǿछ஽Ǿɬʋʍɹʩʯ
˂ʆɬʪȻȪȹɁڨ֖ంɂҔᚐȨɟȽȞȶȲɛș
Ⱥȕɞȟ±µǾߴࡺɂቼ̝ඒ˰ႜ۾੉ऻɁ±¹µ·ࢳȾǾ
14 ᷦᴛᢘਃ㧔1896-1963㧕߇ഃ⸳ߒߚ᳃ౕ࡮᳃ଶ
ߩ⎇ⓥ࿅૕ߢޔߩߜߩᣣᧄᏱ᳃ᢥൻ⎇ⓥᚲߩ೨りޕ
̌Attic Museum̍ߪޟደᩮⵣㇱደߩඳ‛㙚ޠߩᗧޕ
ᷦᴛ߇ᒰೋޔ⥄ቛゞᐶߩደᩮⵣࠍ೑↪ߒߡޔ⃉ౕ
ߥߤߩ෼㓸ຠࠍ㒸೉ߒߚߎߣߦ࿃߻ޕ
15 1939ᐕߦ⊒ⴕߐࠇߚࠕ࠴࠶ࠢࡒࡘ࡯࠯ࠕࡓࡁ
࡯࠻╙ 14ภߩᧃየߦห 15ภޡ⬬ጊ㇁㆐㉿ㄘ᧛⷗
⡞㍳㔀➏ޢߩㄭೀ੍๔߇ឝタߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔዊᎹ
㧔1957ޔp.43㧕ߦߪޟߎߩ⺞ᩏ⚿ᨐߪ⒳ޘߩ੐ᖱ
ߩߚ߼ߟ޿ߦ౏ೀߖࠄࠇࠆߦ⥋ࠄߥ߆ߞߚޠߣߩ
⸥ㅀ߇ߺࠄࠇࠆޕ
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छ஽Ɂᝩ౼ᜤ᧸ɥɕȻȾȪȲρ̷ڨ֖ɥȈ෢஋ޙ
ᆅሱȉᝒ˨Ⱦᄉ᚜Ȫȹȗɞ±¶ǿ 
ȦɁڨ֖Ⱦɂᝩ౼ߦ៎ᪿᕶɁ቏٥ǾภᬆǾႆഈǾ
݂෡ഫ਽ǾцպͶৼᚐȽȼȻȻɕȾǾ෢޿ˁ෢щ
Ɂᝩ౼ፀ౓ȟᜤᢐȨɟȹȗɞǿ෢޿ᩜᣵȺɂǾట
୫ɁᜤᢐɂᅁႩȪȲ˨ȺǾ᫓ጯᣁˁ˹ᣁˁ˨ᣁɁ
ᴰ᪡࠙ȾȷȗȹǾᴮ΍ȭȷޤ٥ȝɛɆᩖ՘ɝɁ᛻
՘ɝَɥᇉȪȹȗɞǿޤ٥юɁ᥂ͱɗ࣮࿎ˁ᥂ࠎ
ȾɂǾȰɟȱɟɁ֣ለɥᇉȬး٥᝙ञȟɵʉɵʔ
ȺᜤоȨɟȹȗɞǿߴࡺᒲᡵɂȦɟɜɁ̜΍෢޿
ɥпّᄑȽͱᏚ͇ȤɁ˹ȺȻɜțȹǾ٥஁ᄑȽ࿑
ौɥᝲȫȹȗɞɢȤȺɂȽȗȟǾَᇉɁю߁ȟᝊ
ጯȾɢȲȶȹȝɝǾͅ٥ڒȻɁ۹ᬂᄑȽ෗ᢎɥժ
ᑤȾȪȹȗɞཟȺ៾୳ॴȟᯚȗᴥَᴰᴦǿ 
ȦɁșȴ¨á©Ȉ᫓ጯᣁɁͳࠊȉɂǾՅ੓Ȼɴʽ
ʓʵ੓ᴮᩖȳȤɁఊɕዊጨȽढৰɥᇉȪȹȗɞǿ
ࠎಏɂᔯᖋȠ߆೓ᴥɛȮɓɀᴦټȺȕɞǿɴʽʓ
ʵ੓ɁҰᬂɂՅ੓ɁҰᬂɛɝߵȪऻᣝȨȮȹȗɞ
ȟǾȰɁ᥂ґȾᎅϫɂȽȢǾࣁɁᢃ˩ȟ٠ᩖȾȽ
ȶȹȗɞǿ᥂ࠎջɂᜤоȨɟȹȗȽȗǿ˿ࠎ͏۶
ɁஃᜫȻȪȹɂǾҰ࣍᪛ȾȝȞɟȲ۶Π੔ȻǾՅ
੓ҰȾᜫȤɜɟȲ᥮ႁիᴥᆀ෉Ɂ˨Ⱦ໴࿎ɗ֞
أˁ᥮บȽȼɁႁɥ˶ɌȲիᴦȟȕɞɁɒȺȕɞǿ
᫪ۿɁ᥮ႁիɂᣮࢠȈʋʭʽʒɹʐȉᴥ㧻☛╖ᴦ
ȻɛɃɟɞȟǾߴࡺɂȈիȉɁ͍ɢɝȾȈᩖȉɥ
ႊȗȲȈʋʭʽʒɶʽȉȻȗș֣ለȾिȶȹȗɞǿ
ȦɁ֣ለɂऻᣖɁȊగᰚ۹ࡀ๜இᚐᜁంȋȺɕႊ
ȗɜɟȹȗɞǿ 
¨â©Ȉ˹ᣁɁͳ޿ȉȻ¨ã©Ȉ˨ᣁɁͳࠊȉɁ˿ࠎ
ɂǾȗȭɟɕᔯᖋȠ߆೓ټࠎಏɁ˩ȾՅ੓Ȼɴʽ
ʓʵ੓ᴯᩖɥˢҚȾ˶ɌȲᄽ޿ټ޿ࠎȺȕɞǿՅ
੓ɁͱᏚȻᎅϫɁ఍ིɥҝȾȬɟɃǾɎɏպˢɁ
ᩖ՘ɝȺȕɞǿȦɟɂȞȷȹࢿȢ᛻ɜɟȲ࣏෢ͳ
ࠊɁъټᄑȽढৰȺȕȶȲ±·ǿ๕᥂ຏᓦᴥ±¹´±ᴦ
ȟԡࡀԈᛴ᥂ɁࢲާԈᤍ᳷ࡺ᤿ो࠽฿Ⱥ૗᧸ȪȲ
16ዊᎹ㧔1957㧕ߩᵈ⸥ߦޔ1936ᐕ 9᦬ߦᣣᧄ࿾
ℂቇળ଀ળߢޔᰴ޿ߢ 1938ᐕ 10᦬ߦᣥᣣᧄ᳃ᣖ
ቇ⎇ⓥᚲߢႎ๔ࠍⴕߞߚߎߣ߇⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕ
17 ৻⥸ߦ෠ᚱ㧝㑆ߣࠝࡦ࠼࡞ᚱ㧞㑆߆ࠄߥࠆ⨲
⫘߈ߩ૑߹޿ࠍޟ⨲ኅਃ㑆ޠߣ๭ࠎߢޔ⾰⚛ߥᐼ
᳃૑ቛߩઍฬ⹖ߣߒߡ߈ߚ
ᴥäᴦɕǾࠎಏȟҒܻᴥȠɝȸɑᴦټɥȽȪȹȗ
ɞཟɥ᪍ȤɃ±¸Ǿᤎ᥽Ɂ̜΍ȻɎɏцᣮȪȹȗɞǿ 
¨â©Ȉ˹ᣁɁͳ޿ȉɁ˿ࠎɂǾտȞȶȹծϫȾ
Յ੓ɥȝȠǾȰɁࡿȾɴʽʓʵ੓ᴯᩖɥᄽҚȾᥓ
ȪȹȗɞǿȦɁ޿ࠎɕ᫓ጯᣁɁͳࠊȻպറǾɴʽ
ʓʵ੓ɁҰȾᎅϫȟȽȢǾˢሗɁ٠ࣁȻȽȶȹȗ
ɞǿ޿ࠎɁ᥂ࠎջɂᇉȨɟȹȗȽȗȟǾ˿ࠎɥ৙
֞ȬɞȈɹʽʋɱȉȻȰɁ৙ᜭ᚜ᜤȺȕɞȈ۾
ࠎȉȻȗș໱ޏȟᜤоȨɟȹȗɞ±¹ǿɑȲǾȈ˹
࣍ȉȾɂȈʨʊʽȉȻȗșး٥᝙ɕɵʉɵʔȺ΄
ᜤȨɟȹȗɞǿ 
˿ࠎ͏۶Ɂ࣮࿎ɂ࿈ߴࠎȳȤȺȕɞǿΠ੔Ɂᜤ
оɂȽȗȟǾ࿈ߴࠎɁю᥂ȟےȺᴯȷɁԖ႕Ⱦ̈́
ҒɜɟȹȝɝǾΠ੔ɂȰɁȼȴɜȞȾᜫȤɜɟȹ
ȗɞɕɁȻ૜ްȨɟɞǿ 
ˢ஁Ǿ¨ã©Ȉ˨ᣁɁͳࠊȉɁَȾɂǾ˿ࠎȻһࠎ
ᴯ೓Ɂ᜛ᴰ೓Ɂ޿ࠎȟ˹࣍ᴥʨʊʽᴦɥٍɦȺɽ
ɁޏټȾᥓᏚȨɟȹȗɞറފȟ૫Ȟɟȹȗɞǿ 
ȦɁ˿ࠎɂҰᴯ΍ȻɂႱȽɝǾՅ੓ȟտȞȶȹ
ࡿብȾȝȞɟȹȗɞȟǾˢᓐȾɂǾȦȴɜɁᥓᏚ
Ɂ஁ȟɛȢ૗ႊȨɟȹȗȲɛșȺȕɞǿȦɁȦȻ
ȾᩜᣵȪȹǾኂᐐɂյ٥Ɂᝩ౼ȺǾȈծϫȾӫਖ਼
Ɂȕɞ޿ɂᎅᠭȟমȗȉȻȗșᠲ஖Ɂ᜘ȗ᏿ɢȪ
ɥͷ࣊ȞᐝȾȪȹȗɞǿȦɟɂǾᬤّɁͤፋͳࠊ
ȺɂǾˢᓐȾཔ̜ႊɁቍȟɴʽʓʵɁ཰Ƞՠɥы
ɀȹȠȲȦȻȻᩜΡȟȕɞǿȬȽɢȴǾՅ੓Ɂቍ
ɂ᪬૚Ȭɞɴʽʓʵ੓ȻɁ̈́ҒɝےɁ˩᥂ȾኳȞ
ɟɞȲɔǾՅ੓ȟ˿ࠎɁծብȾȕɟɃǾቍȾȞȤ
ɜɟȲᦈȞɜ᭫ɥɛȰș᪨ȾǾȪɖɕȫɥધȶȲ
ծਖ਼ɁӦȠȟᑔੑȞɜҰ࣍Ɂ஁ȾտȞșȦȻȾȽ
ɞǿȦɟɂȈ᭫ɥ۶Ⱦ୐ɝҋȬȉǾȷɑɝǾᇩɗ
៣ɥ܅șȦȻȾȷȽȟɞȻȗș৙֞Ⱥȕɞǿ 
˿ࠎᴥɹʽʋɱᴦȾȕɞɴʽʓʵ੓ȾɂǾՅ੓
Ⱦᣋȗ஁ȾȈɹʽˁʚʽȉǾᤕȗ஁ȾȈʪʵˁʚ
ʽȉȻȗș֣ለȟᜤоȨɟȹȗɞǿҰᐐɂȈ۾Ƞ 
 
18 ᦺ㞲ඨፉߩ⨲⫘߈᳃ኅߪነ᫟ဳ߇ᄙߊޔಾᆄ
ဳߪ⃟ߒ޿ޕ
19ࡂࡦࠣ࡞ߢߪޟ䋆㺚ޠޕਥደࠍߐߔ↪⺆ߣߒߡޔ
߶߆ߦޟࠕࡦ࠴ࠚޠ㧔㞞㺚ޔౝደߩᗧ㧕߿ᧄ᫟
ޟࡕࡓ࠴ࠚޠ㧔ⴎ㺚ޔᧄ᫟ߩᗧ㧕ߣ޿߁⸒޿ᣇ߽
޽ࠆ߇ޔධㇱ࿾ᣇߢߪߒ߫ߒ߫ޟࠢࡦ࠴ࠚޠ߇↪
޿ࠄࠇࠆޕ
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ȗ᥂ࠎȉȻȗș৙֞ȺǾԧ᥂٥஁Ⱥ˿ݤɁࠊ޷ɥ
ȨȬȟᴥʹȁజ²°°·ᴦǾऻᐐɂՁ᝙ˁ৙֞Ȼɕ˪
஥ȺȕɞǿһࠎɁșȴǾ୧٥ɁూϫȾ˿ࠎȻᄽᜏ
ȾȝȞɟȲ࣮࿎ɂǾ˿̷Ɂࠊ޷ɥֆɓ࣮࿎ȺǾ
Ȉ޵ࣗȉȻȗș໱ޏ᚜ᜤȾȈɿʵʽȉȻȗșʵʝ
ɥ͇Ȫȹȗɞǿ˿̷ȟ૚޵޷ˁం୯ɥыɀȹႊȗ
ɞࠊ޷ɥȈᓃࣗȉᴥɿʳʽᴷ㌂⧧ᴦɕȪȢɂȈᓃ
ࣗ੓ȉᴥɿʳʽʛʽᴷ㌂⧧⹿ᴦȻɛɉȟǾߴࡺȟ
ႊȗȲȈ޵ࣗȉɂ৙ᜭɥֆɦȳ໱ޏ᚜ᜤǾȈɿʵ
ʽȉɂȈɿʳʽȉɁး٥ᄉᬩɥኂ᧸Ȭɞ᪨Ⱦႆȫ
Ȳ᝝ᜤȺȕɠșǿ 
ȦɁȈ޵ࣗȉɂ˿ࠎɛɝɕɗɗ۾ȠɔȾ૫Ȟɟ
ȹȝɝǾᩖՠɂ˿ࠎպറᴰᩖȺȕɞȟǾտȞȶȹ
ծብɁɴʽʓʵ᥂ґɂҰऻᴯᩖȾ̈́Ғɜɟȹȗɞ
ȲɔǾɴʽʓʵ੓ɁୣɂᴰᩖȻȽɞǿȦɁ࣮࿎ɕ
ࡿብȾՅ੓࿡Ɂ٠ᩖȟȕɞǿȲȳȪǾȦȦɁቍȺ
ɕ޴᪨Ⱦཔ̜ȟȽȨɟɞɁȞǾȰɟȻɕԨȾɴʽ
ʓʵɁ཰ȠՠȻȪȹɁɒႊȗɜɟȹȗɞɁȞɂ˪
஥Ⱥȕɞǿ 
˹܄Ɂɴʽʓʵ੓ȾɂȈɬʴˁʛʽȉȻᜤоȨ
ɟȹȗɞȟǾȦɟɂȈɬʶʍʛʽȉᴥ㞚⨁⹿ᴦȻ
ȬɞɁȟట఼ɁᄉᬩȺȕɠșǿᣮࢠǾ཰ȠՠȞɜ
ˢ஁տȾɴʽʓʵ੓ᴯᩖɥᄽҚȾᥓᏚȬɞکնǾ
཰ȠՠȾᣋȗ஁ɥȈɬʶʍʛʽȉᴥ˩᥂ࠎɁ৙ᴦǾ
ᤕȗ஁ɥȈɰʍʛʽȉᴥ㤙⹿ᴷ˨᥂ࠎɁ৙ᴦȻɛ
ɉȦȻȟȕɞǿ᥂ࠎୣɁߵȽȗ࣏෢ͳࠊɁ˿ࠎȺ
ȦɁ֣ለȟႊȗɜɟɞکնɂǾ˿ݤɁࠊ޷Ⱥȕɞ
ȈɬʽʛʽȉɕȪȢɂȈɹʽʚʽȉȻպȫɕɁɥ
ȨȬȦȻȟ۹ȗȟᴥʹȁజ±¹¸´Ǿ²°°·ᴦǾȦɁɛ
șȾһࠎȺႊȗɜɟɞکնɂǾȰɁ᥂ࠎɁΈႊ˿
ͶɗႊᣩɥᇉȬȻȗșɛɝǾԨȾͱᏚᩜΡɥᇉȬ
֣ለȻȽɞǿߴࡺȟᇉȪȲَȺɂǾȦɁȈɬʴˁ
ʛʽȉȾట೒ȟᜤоȨɟȹȝɝǾ˿̷ȟуө׆Ȼ
ȗșาᜤɕȕɞȦȻȞɜǾȦɁ᥂ࠎȟ୫̷Ɂం୯
ȻȗșȈᓃࣗ੓ȉట఼ɁॴಐȾᣋȗΈȗ஁ɥȨɟ
ȹȗɞɕɁȻ૜ްȨɟɞǿ 
ఞብɁ᥂ࠎɂҰऻᴯᩖȾ̈́ҒȶȹǾऻ஁Ɂᴮ޷
ɥዢɗ៣࿎ɁՖᖽȾႊȗȹȗɞǿȦșȪȲ஁ࣻɂǾ
ɴʽʓʵ੓ɥҰऻᴯҚȾ˶ɌȲᛓҚټᩖ՘ɝȟԥ
ᠰȬɞ෹Ձᤍ͏ԈɁԡࡀూԈ᥂ɗԧɁຑࡻࡀȺࢿ
Ȣ᛻ɜɟɞ஁ࣻȺȕɞȟǾпᏣԈᤍɗਈ߸ԈᤍȽ
ȼȺɕԨҚټᩖ՘ɝȾᛓҚᄑȽᛵጨɥ՘ɝоɟȲ
ढȻȪȹǾȗȢȷȞڨ֖΍ȟȕɞǿ 
ɕșᴮ೓ɁһࠎɂǾޤ٥ɁԧϫȾ˿ࠎȻտȞȗ
նșढȺǾԈᬂȪȹᏚȞɟȹȗɞǿ٠ᩖᴮᩖȻɴ
ʽʓʵ੓ᴯᩖȞɜȽɝǾ˨ᜤɁȈ˹ᣁɁͳ޿ȉȻ
ɎɏպˢɁᩖ՘ɝɥȽȪȹȗɞǿ٠ᩖɁ᪬ɂްᫀ
Ɂࠊ޷ȻȨɟǾȈʋʱʊʽˁʛʽȉȻȗș֣ለȟ
ᜤоȨɟȹȗɞ²°ǿఞብɁ᥂ࠎɂՖጞ࣌ȺǾ
ȈᖽȉᴥʒˁʂʭʽᴦȻɁᜤоȟȕɞǿ 
Ψɬʋʍɹʩʯ˂ʆɬʪɁగᰚ۹ࡀ๜෢Ϋᝩ౼ 
ߴࡺɂǾȦɁᖷࠞᤱᤎ᥽Ɂᝩ౼ɁȕȻǾɅȠȷ
ȸȠɬʋʍɹʩʯ˂ʆɬʪȾɛɞగᰚ۹ࡀ๜ᡍ౼
ȾɕՎӏȪȹȗɞǿ±¹³¶ࢳᴵఌȾᚐɢɟȲȦɁᡍ
౼ȾɂǾᤎ᥽ᝩ౼ʋ˂ʪɁߴࡺɜᴰջɁɎȞǾպ
ʩʯ˂ʆɬʪɥ˿޻ȪȲດดୢ˧ɗᯚ൞୫܀᤼Ǿ 
ඉႎӫोˁᆻ០ӢȟպᚐȪǾȨɜȾ̱ڌّࢗ۾ޙ
Ȟɜ෢஋ޙɁᇻᕹ᪜ɕӏɢȶȹȗɞǿ 
ȦɁᡍ౼ȟՒɦȳɁɂпᏣԧᤍөާ᤿ᴥछ஽ǿ
း٣ɂ୿ާ᤿ᴦᔱފᬂɁᨕࡀˁ෩ࡀˁ۾ᜬฐࡀǾ
᫜б᤿ᕶఌᬂɁ˨฾ఌࡀˁ˩฾ఌࡀȽȼȺȕɝǾ
෢޿ˁ෢щˁఏ᭰ˁәЄˁα͒Ƚȼɥֆɓ෢Ϋᝩ
౼ȟᚐɢɟȲǿȲȳȪǾȦɁ஽Ɂ෢޿ᝩ౼ɂߴࡺ
ȟґઆȪȲɢȤȺɂȽȗɜȪȢǾᇻᕹɜͅɁʫʽ
ʚ˂ɕᐨȠ՘ɝፀ౓ɗ᛻՘َɥ૬ΖȪȹȗɞǿ࿑
Ⱦَ˹ȾʙʽɺʵɁంȠᣅɒȟȕɞɕɁɂǾᇻᕹ
ȾɛɞɕɁȺɂȽȗȞȻ९ɢɟɞǿ 
ኂᐐɁᅺɞȞȡɝǾᬤّȺຑࡻࡀ͏۶Ɂࡀࡰ٥
ڒɁ෢޿Ɂറފȟᜤ᧸ȨɟȲɁɂǾȦɁ஽Ɂᝩ౼
ȟఊқȺȕɞǿȰɁᜤ᧸ɂȊగᰚ۹ࡀ๜இᚐᜁ
ంȋȻȪȹ±¹³¹ࢳȾҔᚐȨɟȲǿ 
ȦɁڨ֖ంȾՖ᧸ȨɟȲᩖ՘ɝɁʃɻʍʋɂᴲ
౒ȕɝǾȰɁșȴᴰ౒ɂǾ±¹·°ࢳ͍͏᪃ǾᬤّɁ
ᆅሱᐐȾɛȶȹࢿȢጳ̿ȨɟɞɛșȾȽɞԧ๜࠯
ࡀࡰ٥ڒɁ෢޿Ɂ࿑ौɥɛȢੰ૱Ȫȹȗɞᴥَ
ᴱᴦǿ 
ᔱފᬂᨕࡀɁ෢޿Ɂᩖ՘ɝَ¨á©ɥ᛻ɞȻǾՅ
੓ɁծȾɴʽʓʵ੓Ȼ౉ᩖȟ˶ɆǾȰɁҰȾ
ŽÔïâáîçžȻ᚜ᜤȨɟȲᎅϫ࿡Ɂ᥂ґȟ૫Ȟɟ
ȹȗɞǿȦɁᬩȾߦख़ȬɞɕɁȻȪȹȈ٠੓ȉȻ 
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ȗș໱ޏɕ΄ᜤȨɟȹȗɞȟǾȦɁ᝙ɂ᥂ࠎ
ᴥ੓ᴦɥ৙֞ȬɞɕɁȺɂȽȢǾᎅϫ࿡Ⱦ٥ᬂɛ
ɝߵȪᯚȢȪȲ٠ࣁɥȨȬǿˢ஁ǾՅ੓оՠɁࡿ
ਖ਼ȾɂȈߴ੓ȉȻᜤоȨɟȲɴʽʓʵ੓ȟȕɝǾ
Žãèáëõî­ðáîç ïò íï­ðáîçžȻȗșʷ˂ʨޏ᚜
ᜤɕ͇ᜤȨɟȹȗɞǿȬȽɢȴǾԧ᥂٥஁ˢ࢛ȺǾ
˿ࠎɁ˹॑ᄑȽ᥂ࠎȻȽɞȈɹʽʚʽȉᴥ۾Ƞȗ
᥂ࠎɁ৙ᴦȾߦȪȹǾһඒᄑȽ٥ͱɁ᥂ࠎȾȷȤ
ɜɟɞȈߴȨȗ᥂ࠎȉȻȗș৙֞ɁȈʋʭɺʽʛ
ʽȉᴥ㧧㦖⹿ᴦǾɕȪȢɂȈ᪛Ɂ᥂ࠎȉȻȗș৙
֞ɁȈʬʚʽȉᴥ⳾⹿ᴦȻȗș֣ለȺɛɃɟȹȗ
ɞȦȻɥᇉȬǿᬤّɁԧ᥂ˢ࢛ȺɒɟɃǾҰᐐɁ
஁ȟɛɝࢿȗኰٍȺႊȗɜɟɞɁȾߦȪȹǾऻᐐ
ɂǾɕȶɄɜпᏣԧᤍɁ๜࠯ࡀࡰ٥ڒȾᪿ˹Ȭɞ
Ͽտȟȕɞǿ 
ȦɁ޿ɥඩᬂȞɜ᛻ɞȻǾՅ੓Ɂ˵ϫȾɴʽʓ
ʵ੓ȟȕɞɛșȾ᛻țɞǿएί᪽ᴥ±¹·¸ᴦɂȦș
ȪȲ۶ᜊȞɜǾԧᛴ๜࠯ࡀࡰ٥஁Ⱦ۹ȗպറɁᩖ
՘ɝȾߦȪȹȈ˹܄Յ੓ټȉȻȗș᭒ټջɥ˫ț
Ȳ²±ǿɑȲǾ ట٠ȺɂˢᓐȾᴯᩖɁɴʽʓʵ੓Ⱦ 
21 ࿾ၞߦࠃߞߡߪޔ㧞㑆ߩࠝࡦ࠼࡞ᚱ߇෠ᚱࠍ
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યɑɟɞढȺᩖ՘ɝɁ˹܄ȾᏚȞɟɞȦȻȟ۹ȗ
౉ᩖȟǾȦɁ̜΍෢޿ȺɂծብȾͱᏚȪȹȗɞɁ
ɕ࿑ौᄑȺȕɞǿ 
ᔱފᬂ෩ࡀɁ෢޿ᩖ՘ɝَ¨â©Ⱦ૫Ȟɟȹȗɞ
ɁɂǾ˨ᜤɁᨕࡀɁɕɁȻࡿծɥᣡȾȪȲɛșȽ
ढৰȺȕɝǾՅ੓Ɂծਖ਼ȾɂǾȨɜȾ࿈ᓃȟ͇ӏ
ȨɟȹȗɞǿɑȲǾտȞȶȹࡿɁ౉ᩖᴥ۾ࢾᴦɁ
൐ȾɂȈሠ᥮ʼɴɹȉȻȗșาᜤɥ͇ȪȹǾሠ࿎
ɗ֞أˁ᥮บȽȼɁႁɥՖጞȬɞک੔ȺȕɞȦȻ
ɥᇉȪȹȗɞ²²ǿ 
˿ࠎɁ˹ȾႤᓃɥᜫȤɞюՆࣻɁ෢޿ɂԡࡀూ
Ԉ᥂ȺɛȢɒɜɟɞȟǾԧ᥂٥஁ȺɕǾढࣻɂႱ
ȽɞɕɁɁǾ˿ࠎɁˢ᥂ȾႤᓃɥȝȢȦȻȟȕɞǿ
ȰɁکնǾՅ੓ȻՕߦϫɁብȾȝȢ஁ࣻȻՅ੓Ɂ
ᣋȢȾȝȢ஁ࣻȻȾґȞɟɞȟǾпᏣԧᤍɁ๜࠯
ࡀࡰ٥ڒȺɂǾȦɁَɁɛșȾǾȪɃȪɃऻᐐɁ
ɗɝ஁ȾिȶȹȗɞǿȦɟɂǾɴʽʓʵɁ཰Ƞՠ
ࠅ߽޽ࠆ߇ޔߎߩ੐଀ߩࠃ߁ߦޔዊᚱ߇෠ᚱߩ೨
㕙ߦ⟎߆ࠇࠆ႐ว߽޽ࠅޔᔅߕߒ߽෠ᚱ߇ਛᄩߦ
޽ࠆࠊߌߢߪߥ޿ޕ
22 ᣣᧄ᳃ኅߩẃ‛ㇱደߣߪ⇣ߥࠅޔ㖧࿖᳃ኅߢ
ߪࠠࡓ࠴ߥߤߩẃ‛㘃ߪ↛ߢẃߌߡޔደᄖߩᣣᒰ
ߚࠅߩ⦟޿႐ᚲߦ߅ߊߎߣ߇ᄙ޿ޕ
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ɁᥓᏚȻɕᩜΡȪȹȗɞɕɁȻ९ɢɟɞᴥʹȁజ
±¹¸²ᴦǿ 
ȬȽɢȴǾ཰ȠՠȟՅ੓ȳȤȺȽȢǾյ᥂ࠎȾ
ɕρҝȾᜫȤɜɟɞکնɂǾ޿Ⴄᴥ˿ȻȪȹ࿈ᴦ
Ɂ᭮୳ɥ྆ɞᦈɂǾȰȴɜɁ཰ȠՠȾȞȤɞȦȻ
ȟȺȠɞȲɔǾႤᓃɕՅ੓ɁᣋȢȾᏚȢ॒ᛵȟȽ
ȢȽɞǿȰɟȾߦȪȹǾյ᥂ࠎɁɴʽʓʵɁ཰Ƞ
ՠȟՅ੓юȾᪿ˹ȬɞکնɂǾȰɁˢȷȺ᭮୳ɥ
྆ɞȦȻȾȽɞɁȺǾፈ᭵ɁΠȞɜǾՅ੓ȻႤᓃ
ȟᣋ૚ȨȮɞȦȻȾȽɞǿɕȴɠɦǾ˿ࠎȻɂҝ
ȾǾ͇ࠖࠎȾɕɴʽʓʵȟȕɞکնɂǾȰȴɜɁ
཰Ƞՠɥ᭮୳ᝩျႊȾႊȗȹǾႤᓃɥ˿ࠎȞɜᤕ
ȩȤɞȦȻɂժᑤȺȕɞǿ 
᫜б᤿˩฾ఌࡀɁ෢޿ᩖ՘ɝَ¨ã©ɂǾ˨ᜤɁ෩
ఌࡀɁɕɁȞɜႤᓃɥ᪍ȠǾ౉ᩖɁࡿȾȨɜȾɴ
ʽʓʵ੓ᴮᩖȻȰɁᎅϫɥ͇ӏȪȲढȾȽȶȹȗ
ɞǿᎅϫ᥂ґȾɂŽáî­íáòõžɗȈⰞ⬾ȉȻȗș
ᜤоȟȕɞɁȺǾ౉୧ȠȾȽȶȹȗɞȦȻȟɢȞ
ɞ²³ǿпͶȾ᛼ൌȟ۾ȠȢǾ૚޵ႊɁᓃࣗ
ŽÓáòáîçžɥҝ೓ȾȪǾȨɜȾ˩႒᥂ࠎᴯᩖɥ
ɕȷ͇ࠖࠎɕᜫȤȹȗɞǿ 
ȽȝǾȦɟɜᴰ౒ɁَȺɂǾ౉ᩖȾȗȭɟɕ
Ȉ۾ࢾȉȻȗș֣ለɥᜤоȪȹȗɞȟǾး٥ȺɂǾ
۾ࢾɛɝɕȈʨʵȉǾȈʨʴȉǾȈʨʶȉȽȼȻ
ɛɉȦȻȟ۹ȗǿൡᑤᄑȾɒȹɕǾట٠Ɂ۾ࢾȟ
ᩒ୐ᄑȽࠊᩖɗЕᇊɁሳᩖȻȪȹႊȗɜɟɞɁȾ
ߦȪȹǾԧ๜࠯ࡀࡰ٥஁ɁȈʨʵȉɂǾᩐᨎᄑȽ
ՖጞሳᩖȻȪȹႊȗɜɟɞɁȟௐᣮȺȕɞᴥʹȁ
జ±¹¹´áᴦǿछ஽ɁᐨȠ՘ɝȾߦȪȹǾൈໄ᝙Ⱦ
ᣮȫȲး٥Ɂ̷ᩖȟˢᓐᄑȽ᝙ञȺኌțȲɁȞǾ
ȕɞȗɂట٠Ɂ෢޿Ⱥ۾ࢾɥ᛻ᅺȶȹȗȲᝩ౼ᐐ
ȟǾȦɁ٥ڒɁ౉ᩖɥȰɟȻպˢȻҜ୽ȪȹǾȰ
șᜤоȪȲȞɁȗȭɟȞȺȕɠșǿ 
өާ᤿۾ᜬฐࡀȺ૗᧸ȨɟȲᩖ՘ɝ¨ä©ɂǾȠ
ɢɔȹ࿑ႱȽɕɁȺǾᩋ஁ढࢲᬂɁҰϫɥ٠ᩖȾ
ȪǾȰɁऻ஁Ɂ˵᪛Ⱦɴʽʓʵ੓ɥᴮᩖȭȷᥓᏚ
ȪȹȗɞǿȦɟɜɁɴʽʓʵ੓ɁᩖȾɕ٠ᩖȟͩ
ɆȹǾȰȦȾቍɥᥓᏚȪȹȗɞǿᩒՠ᥂ɂඩᬂɁ
٠ᩖоɝՠɁɎȞɂǾԈϫȻᛴϫɁߴሻɁɒȽɁ
ȺǾࠎюɁ૗бɂȠɢɔȹӐমȻڨ֖Ȩɟȹȗɞǿ
ȦɁᩖ՘ɝɂ࿑ႱȺɂȕɞȟǾɎɏպˢɁᩖ՘ɝ
23 ৻⥸ߦޔ✼஥߽฽߼ޔ᧼㑆ో⥸ࠍࡑ࡞ߣࠃ߱ޕ
ȟԡࡀ˹ᛴ᥂ȾͱᏚȬɞ̱ႷᤍɁภ࠯ࡀࡰȺɕ૗
᧸Ȩɟȹȝɝᴥᦂбण±¹¸¸ᴦǾ˵ᐐɁᩜΡɂ̾ऻ
Ɂ೫᜞ᝥᭉȺȕɞǿ 
රɞᴮ౒Ɂᩖ՘ɝَ¨å©ɂǾՅ੓Ȼɴʽʓʵ੓
ᴮᩖȳȤɁߴ᛼ൌ޿ࠎɁɕɁȺȕɞǿՅ੓ȟࡿȾ
ȕɞȦȻȻǾɴʽʓʵ੓ɁҰɁŽÔïâáîçž᥂ґ
Ⱦ౉ɥᏚȗȹȗɞȦȻɥ᪍ȤɃ²´Ǿߴࡺȟᖷࠞᤱ
ᤎ᥽Ⱥ૗᧸ȪȲȈ᫓ጯᣁɁͳࠊȉȻպറȺȕɞǿ 
Χ㧚ʹȁజणˢ᤼Ɂ۾ᤷ᛻ᐨ
஽ఙȟɗɗҰऻȬɞȟǾ±¹³µࢳᴴఌȾూّ̱ࢗ
۾ޙ٥ျޙଡ଼޷Ɂˢᚐȟ۾ᤷᄪ٥Ⱥᝩ౼޴᏿ɥᚐ
ȶȲȦȻȟǾछ஽Ӓਖ਼ȻȪȹՎӏȪȲʹȁజणˢ
᤼ɁఝҔᔯሟȾᜤȨɟȹȗɞǿɁȴȾʹȁజɁᤤ
ሟᪿȾՖɔɜɟȲȦɁᔯሟᴥʹȁజಭ±¹³¸Ǿ
ðð®²³²­²´µᴦȾɂǾ෢޿ȾȷȗȹɁዊႩȽᜊߔ੔
᛻²µȻȻɕȾǾ෢޿ʃɻʍʋɁќᅊᴯ౒ɕՖ᧸Ȩ
ɟȹȗɞᴥَᴲᴦǿ 
َᴲ˨ɁʃɻʍʋɁˢ஁ɂǾᯚȗژ۔Ɂ˨ȾɁ
ȶȲᗭᖋȠ޿ࠎȟ૫ȞɟȹȗɞǿᆀȺٍ֚ɥِɔ
Ȳژ۔Ɂ˩Ⱦɂ۶Π੔ɕ᛻țɞȟǾژ۔Ɂ˨ᬂɂ
ȦɁ۶Π੔ɁࠎಏȻɎɏպሌ࣊ɁᯚȨȾ૫Ȟɟȹ
ȗɞǿȦɁʃɻʍʋȟ޴ৰɥड़޴Ⱦ૫ќȪȲɕɁ
ȳȻȬɞȻǾȦɁᯚȨɂˢᓐᄑȽ෢޿Ɂژ۔ȻȪ
ȹɂႱࢠȾᯚȢǾஓటɁ෩޼ࢠᛰ٥ȺɒɜɟȲ෩
ڷᴥɒȭȞᴦ࣮ኳɁˢሗɥᣵ৊ȨȮɞɎȼȺȕɞǿ
ȪȞȪǾኂᐐᒲᡵǾ±¹¸°ࢳ͍қᭀȾ۾ᤷᄪ٥ɥʚ
ʃȺሉӦ˹ǾպറȾᯚȗژ۔ɥɕȶȲ෢޿ɥ᡾ሻ
ȞɜȗȢȷȞ᛾ᝓȪȹȗɞǿȦɁʃɻʍʋɂ฾ూ
෹ํڒɁͲ຾٥Ⱥ෩޼ȾߦѿȪȲढৰɁ෢޿ɥ૫
ȗȲժᑤॴɕᐎțɜɟɞǿ 
ȽȝǾȦɁʃɻʍʋȾɂǾး٥ͳ෢ȞɜᐨȠ՘
ȶȲᄉᬩɥኂᜤȪȲȻ९ɢɟɞʷ˂ʨޏɁంȠᣅ
ɒȟȗȢȷȞɒɜɟɞǿҜᝣժᑤȽɕɁȺɂǾ
24ޟ▽࿾ࡁ਄ਃᨎࡁ᧼ࡥࡥࠗ࠲ࡕࡁ㧔ේᆎ⊛࠽
tobangࠞ㧕ޠߣ޿߁ᦠ߈ㄟߺ߇޽ࠆ
25ޟࡢ࡜ࡗࡀޔ⍹ߣᵆߣߩ႖෶ߪ⍹ࠍߟߺ޽ߍߡ
ࠋࠆޕ৻ᚭᲤߦ᧻ߩ⪲ࠍߟߺ޽ߍߡࠋࠆޕΆᢱߢ
޽ࠆޕޠޔޟኅߪบᚲޔኢቶޔ‛⟎ޔ઀੐႐߇޽
ࠆߩߺߢ޽ࠆޕଢᚲߪᄖߦ࿐߭ߒߡ޽ࠆޕደᩮߪ
౻ߦᲤᐕ߆߳ࠆߐ߁ߢ޽ࠆޕ႖ߪ㔎߇ᴛጊ߰ࠇ߫
ߣߌߡੌ߰↱ޠߥߤޕ
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ŽãèéâõîžǾŽãèéðžǾŽôïîóèéžǾŽðåîóïž
ȽȼȟȕɝǾȦɟɜɂȰɟȱɟȈࠎಏȉǾȈ޿ȉǾ
ȈΠ੔ȉɥ৙֞Ȭɞး٥᝙ञȝɛɆȈΠ੔ȉɁ໱
ޏɁᬤّ᝙ᬩȾᄾछȬɞǿȦɁșȴǾãèéâõîȻ
ôïîóèéɁÛ­îÝɂట఼Û­îçÝᬩȺȕɞ²¶ǿ 
 
 
 
 
َᴲ®ʹȁజणˢ᤼Ⱦɛɞ۾ᤷᄪ٥෢޿ʃɻʍʋ 
ᴥȊʹȁజणˢ᤼ˁᤤሟȻᣜਝȋ੔Ֆᴦ 
 
ɕșᴮ౒ɁʃɻʍʋȾɂǾᆀɥຉȯȲ٠ڭɥࡼ
ɜȮȲޤ٥Ɂ˹ȾᔯᖋȠɁ෢޿ȟᴮ೓૫Ȟɟȹȗ
ɞǿ୧٥юȾɂൗజᴮటǾሥɒᗭ࿡ɁɕɁǾ̢ੑ
Ȼ෩ȢɒႊщǾ۶Π੔Ɂᄻ᪫ȪےɁɛșȽɕɁɕ
᛻țɞǿȦɁ޿ࠎȾɂ࿑Ⱦژ۔ɁऐᝩɂɒɜɟȽ
ȗǿ᥂ࠎɁᥓҚɂǾտȞȶȹծȞɜՅ੓Ǿɴʽʓ
ʵ੓Ǿ౉ᩖɕȪȢɂᯚ٠ᩖǾɴʽʓʵ੓ɁᬲȾ˶
ɦȺȗɞɛșȾ᛻țɞǿՅ੓᥂ґɁҰےɂҰ஁Ⱦ
ߵȪएɝҋȪȹȗȹǾȰɁ᥂ґȾȞȞɞࠎಏɕ௽
޿࿡Ⱦࠌ௽ȪȲɛșȽ૫Ƞ஁ȾȽȶȹȗɞǿՅ੓
Ɂоՠɂ౉੘ȺɂȽȢǾኖɥȷɝ˩ȥȲɕɁȞǿ 
ɴʽʓʵ੓ȾયɑɟȲ˹܄ɁᴮᩖɂҰᬂȟےɕ
࣮щɕȽȗᩒ୐࿡ৰȺǾࣂɂ౉୧ȠȞǾᯚ٠ᩖȺ
26ࡂࡦࠣ࡞ߢߪޟ㰖⿫ޠޔޟ㰧ޠޔޟ䐋㔲ޠޔ
ޟ⼖㏢ޠߣߥࠆ
ȕɞǿȲȳȪǾȦȦɥ๏ȗᎅϫȾȪȹȰɁऻ஁Ⱦ
ҝɁ᥂ࠎɥᜫȤȹȗɞɁȞǾȰɟȻɕܝᚐȠȗȶ
ɄȗɑȺɁࢿȗ౉ᩖᴥ۾ࢾᴦȾȪȹȗɞɁȞɂҜ
ҝȺȠȽȗǿ 
ȦɟɜɁʃɻʍʋȺɂǾ޿ࠎҰᬂɁ˩᥂Ⱦɴʽ
ʓʵɁ૑ཽՠȻɒɜɟɞሰȟ૫ȞɟȹȝɝǾ޴᪨
ȾҰᐐɁʃɻʍʋȺɂȰɁ᥂ґȞɜཽȟҋȹȗɞ
റފɕ૫Ȟɟȹȗɞǿኋ࿡ɁཽሶɥᜫȤȭǾژ۔
Ɂ൐ȽȼȾሰȳȤɥȕȤȹ૑ཽȬɞɗɝ஁ɂǾȞ
ȷȹ࣏෢ͳޤȺȪɃȪɃɒɜɟȲ஁ࣻȺȕɞǿ 
Ψ㧚ፀ᝙
͏˨Ⱥ᛻ȹȠȲɛșȽյᝲཟȟȰɁऻɁᆅሱȺ
ऀႊȨɟɞൡ͢ɂȧȢߵȽȗǿȪȞȪǾȦɟɜɁ
୫စɥ̾ஓɁ᛾ཟȺ᛻ᄽȬȻǾ±¹·°ࢳ͍͏᪃Ɂច
ᆅሱȺ˰ȾᅺɜɟɞɛșȾȽȶȲ̜౤ɥа՘ɝȬ
ɞɛșȽ઩ଊɗَᇉȟ᪢੔ȾᝣɒȻɜɟɞǿ̾ஓǾ
ᬤّȺɂͤፋ෢޿ȟॲᣱȾ๡໕ȪǾ୿ȲȽᜊߔ੔
᛻ȟीɜɟɞൡ͢ȟ༜ນȪȷȷȕɞǿȰșȪȲး
࿡ɥᐎțɞȻǾஓటɁ೤෢٥ፋผɁ੔ႇȻɂȗțǾ
छ஽ɁᆅሱᐐɁරȪȲᜊߔᜤ᧸ɁᝊጯȨȻ៾୳ॴ
ɁᯚȨɂȠɢɔȹ៱᥾ȽɕɁȟȕɞǿ੉ҰఙȾగ
ᰚԡࡀȺ๊ӦȪȲ٥ျޙᆅሱᐐɂ๏ᮓࢶ᪽ɂȫɔǾ
ɑȳͷ̷ȞȕȥɜɟɞɁȺǾȰɁᕻᣖɗᜳ᜘Ɂ˹
ȞɜǾ̾ऻɁ෢޿ᆅሱȾ៾Ȭɞю߁ɥᄉ૓Ȭɞͽ
ഈɥፖȤȹȗȠȲȗǿ 
ɑȲǾᅊࠞᴥ±¹´°Ǿ±¹´±ᴦȾɛɞԈ᥂ȝɛɆ˹
᥂٥஁²·Ɂᩖ՘ɝᆅሱɁɎȞǾ᫆ᝒȈగᰚȻ࣮
ኳȉǾȈగᰚȉኄȾ۹ୣૡᢐȨɟȲɴʽʓʵᩜΡ
Ɂ୫စɁ˹ȾɂǾȗȢȷȞᒾ֞຅ȗ઩ଊɕ᛻ҋȨ
ɟɞɁȺǾȰɟɜȾȷȗȹɂඒሟȺ೫᜞ȬɞȦȻ
ȻȪȲȗǿ 
27⌀ጊߩේᢥߢߪޟർ㞲࿾ᣇޠߣޟਛ㞲࿾ᣇޠޕ
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㥐ڍ㵜ٻ㉬᷸␴㤸㢨㤸ٻ㢰㛨ⱬ䜀㡸ٻ䋩䚨㉐ٻ⸬ٻ䚐ạⴰᴴ㢌ٻٻ
㫴⫠䚍㤵ٻ㜤Ạ㢌ٻ㧦䀾ٻڃ๊ڄٻ
ࡪࡪࡪڌڔڎڋ≸␴ٻ㢰⸬ٻ㫴⫠䚍㣄☘㜄ٻ㢌䚐ٻ㦤㇠䞐┍㡸ٻ㩅㐠㡰⦐ࡪࡪࡪٻ

㌂㌂䋺㔲⪲㡺
㧔૒ޘᧁผ㇢㧕

=Ⱍ⬆?
ڌڔڍڋ ⎚╖ٻ㭧⹮ٻ㧊䤚ٻ䞲ῃ⹒Ṗ㦮ٻ㰖⹿㩗㧎ٻ䔏㰫ὒٻ⁎ٻ䡫㎇ὒ㩫㠦ٻὖ䞲ٻ㡆ῂ⓪ٻ㫆㍶Ị㿫䣢㠦ٻ
㺎㡂䞲ٻỊ㿫䞯㧦✺㦚ٻ゚⫅䞲ٻⰤ㦖ٻ㡆ῂ㧦✺㠦ٻ㦮䟊ٻ䡚㩖䞲ٻ㎇ὒ⯒ٻ⽊Ợٻ♮㠞┺ډٻ⁎⩂⋮ڇٻ
㧒⿖㠦㍲⓪ٻ⁎ٻ╏㔲ٻ㫆㍶Ị㿫䣢㦮ٻ₆ὖ㰖㧎ٻڶ㫆㍶ὒٻỊ㿫ڸٻڃ裧茗ߣ筸諞ڄ㠦ٻ㧦㭒ٻỢ㨂♮㠞▮ٻٻ
Ị㿫㌂䞯㩗㧎ٻ㡆ῂ㢖⓪ٻ┺⯎ٻ㔲ṗ㠦㍲ٻ⹒Ṗ㡆ῂ⯒ٻ㔲☚䞲ٻ㧒⽎ٻ㰖Ⰲ䞯㧦✺☚ٻ㧞㠞┺ډٻ㡺⓮⋶ٻ
⁎✺㧊ٻ⋾₊ٻ⁖㧊⋮ٻ⁎Ⱂ✺㧊ٻ㧎㣿♮⓪ٻ₆䣢⓪ٻỆ㦮ٻ㠜㰖Ⱒڇٻ⁎ٻ⌊㣿㦚ٻ㧦㎎䧞ٻ㌊䘊ٻ⽊Ⳋٻ
㺎ἶ⪲ٻ䞶ٻⰢ䞲ٻ㔲㌂㩗㧎ٻ⌊㣿✺㧊ٻ㩗㧬Ợٻ╊Ỿ㪎ٻ㧞┺⓪ٻ㌂㔺㦚ٻ㞢ٻ㑮ٻ㧞㦚ٻộ㧊┺ډٻٻ
㔲Ⱎٻ㥶䋺㡺ڃ繯ٻ襺臄 ڌڔڎڎڄ⓪ٻ㫆㍶㽳☛⿖㦮ٻ㫆㌂㧦⬢⯒ٻ㧊㣿䞮㡂ڇٻὋⶊ㤦✺㦚ٻ㥚䞲ٻ㧚╖㭒䌳ٻ
㭧ٻ䞲㡻㭒䌳㦮ٻ′⳾⯒ٻ㑮⨟㩗㦒⪲ٻ䕢㞛䞮㡖ἶڇٻ⡦ٻ㰖⿫㨂⬢㦮ٻ㰖㡃㩗ٻ㹾㧊⯒ٻ₆䤚㩗ٻ㫆Ịὒٻ
ὖ⩾㔲䅲ٻ㍺ⳛ䞮㡖┺ډٻ㯟ڇٻ㽞Ṗ㰖⿫ὒٻ₆㢖㰖⿫㦚ٻṖ⩺ٻ㝆⓪ٻộ㦖ٻゞ⿖㦮ٻ㹾㧊⋮ٻ☚㔲㢖ٻ
⏣㽢㦮ٻỿ㹾㈦Ⱒٻ㞚┞⧒ڇٻ䞲⹮☚ٻ⋾⿖㢖ٻ⿗⿖ٻṚ㦮ٻ₆䤚㩗㧎ٻ㹾㧊㢖☚ٻ⹖㩧䞲ٻὖἚṖٻ㧞⓪ٻ
ộ㧊⧒ἶٻ㭒㧻䞮㡖┺ډٻ⡦䞲ڇٻڌڔڎڒ ⎚㠦ٻ⹲Ṛ♲ٻڶ螔膩胐藘襽翓ڸ㠦ٻ㔺Ⰶٻ㌂㰚ٻṖ㤊◆ڇٻڌڔڒڋ ⎚╖ٻ
㧊䤚ٻ⍦Ⰲٻ㞢⩺㰖Ợٻ♲ٻ㏢㥚ٻ䁷㧛䡫ڃ謃螤賉ڄ⹒Ṗ⯒ٻ㌗₆㔲䋺⓪ٻ䔏㧊䞲ٻ䡫䌲㦮ٻ⹒Ṗٻ㌂㰚㧊ٻ
䙂䞾♮㠊ٻ㧞㠊ٻ㭒⳿㦚ٻ⊢₆☚ٻ䞲┺ډٻ
Ⱎ㓺┺ٻ㧊䂮㰖ٻڃ᪊↰৻ ੑڄ⓪ٻڌڔڎڋ ⎚╖㠦ٻ㩲㭒☚㦮ٻ㰖Ⰲ䞯㩗㡆ῂ⯒ٻ㰧㭧㩗㦒⪲ٻ㿪㰚䞮Ⳋ㍲ٻ
㥷㰖ٻ⹒Ṗ㢖ٻ䋂Ợٻ┺⯎ٻ㩲㭒☚⹒Ṗ㦮ٻ䔏㰫㦚ٻ䘟Ⳋ☚㢖ٻ䞾℮ٻ㧦㎎䧞ٻ㏢Ṳ䞮㡖┺ډٻ䔏䧞ٻ㡾☢ὒٻ
⿚Ⰲ♲ٻ☛Ⱃ㩗㧎ٻ⿖㠢ڃ㩫㰖ڄڇٻṯ㦖ٻ╖㰖ٻ㞞㠦ٻ㰧㦚ٻ㰖㠊㍲ٻ⿚Ṗ⯒ٻ䞮⓪ٻ☛䔏䞲ٻṖ㫇㩲☚ڇٻ⹿䛣ٻ
㈦Ⱒٻ 㞚┞⧒ٻ キⶒ㦚ٻ ⹱㞚ٻ ⳾㦒⓪ٻ ⳿㩗㦒⪲ٻ 㰧ٻ 㭒⼖㠦ٻ ☯⺇ὒٻ ٻ ṯ㦖ٻ ⋮ⶊ⯒ٻ 㕂⓪ٻ
㺚㑮Ⱂڃ訮莤翪ڄٻ❇㦖ٻ㭧㣪䞲ٻ㰖㩗✺㧊┺ډٻ
㡺Ṗ㢖ٻ 䏶㡺⬾ڃ荐詐詢ڄ⓪ٻ 㰖Ⰲ䞯ὒٻ ⹒㫇䞯㦚ٻ 㩚Ὃ䞮⓪ٻ ದڜۏۏۄھٻ ڨېێۀېۈಧٻ 㡆ῂ㤦㦒⪲ٻ
ڌڔڎڑ ⎚㠦ٻ ἓ㌗⋾☚ٻ 㤎㌆㦣ٻ ╂Ⰲڃ縲翝ڄٻ Ⱎ㦚㦮ٻ 䀾⧓㫆㌂㢖ٻ ⹒Ṗڇ⹒ῂ㫆㌂⯒ٻ 㔺㔲䞮㡖┺ډٻ
㡗㎎⏣ڃ薞草緷ڄڇٻ㭧⏣ڃ襦緷ڄڇٻ㌗⏣ڃ芟緷ڄٻ❇ٻ㎎ٻṖ㰖ٻἚ䂋㦮ٻ⹒Ṗٻ䘟Ⳋ☚㠦⓪ٻṖ㡻ٻṗٻ⿖⿚㦮ٻ
䢎䃃㦚ٻ㌗㎎䞮Ợٻ㩗㠊ٻ⏩㞮㦒Ⳇڇٻ䔏䧞ٻ⋾⿖㰖⹿㦮ٻṖ㡻ὖ⩾ٻ㠊䥮⯒ٻ㞢㞚⽊⓪◆ٻ㺎ἶṖٻ♲┺ډٻ
⡦䞲ڇٻ㽞Ṗ㌒Ṛ䡫ٻ⹒Ṗ㠦ٻ㧞㠊ٻἚ䂋㠦ٻ➆⯎ٻ䑝Ⱎ⬾ٻ㥶ⶊ㦮ٻ㌗䢿ڇٻ㌗⏣ٻ㭒䌳㠦㍲ٻ㌂⧧㦚ٻ⼚㺚⪲ٻ
Ⱎ⩾䞲ٻ㌗䢿ٻ❇ڇٻ⁎ٻ⁎Ⱂ㠦㍲ٻ㧮ٻ䢫㧎䞶ٻ㑮Ṗٻ㧞┺ډٻ
ٻ㡺Ṗ㢖Ṗٻ㺎㡂䞮ἶٻ㧞㠞▮ٻڜۏۏۄھٻڨېێۀېۈ 䣢㤦✺㧊ٻ╂ⰂⰞ㦚㦮ٻ㫆㌂ٻ㰗䤚ٻ㩚⧒⋾☚ٻ┺☚䟊ٻ
㎂✺㦚ٻ㫆㌂䞮㡖┺ډٻ⁎ٻ㫆㌂⽊ἶ㍲㠦⓪ڇٻ㧻⽊㤛ڃڌڔړڋڄ㧊ٻⳛⳛ䞲ٻ㭧㞯⿖㠢䡫ٻ⹒Ṗ㦮ٻ䘟Ⳋڇٻٻ
㞞㺚㠦ٻ㣎㟧Ṛ㦚ٻⰞ⩾䞲ٻ⌊ῂ㔳ڃ緉粫萫ڄ⹒Ṗ㦮ٻ⳾㟧ٻ❇㦚ٻ⵮㌂䞲ٻ⁎Ⱂ✺㧊ٻ㧊⹎ٻ䙂䞾♮㠊ٻ
㧞㠞┺ډٻ⡦ٻ㞴㴓㠦ٻ⽟╏㦚ٻ⚪ٻ䔏㧊䞲ٻ䘟Ⳋ㦖ٻڌڔڒڋ ⎚╖㠦ٻἓ₆☚ٻ㍲䟊ٻ☚㍲㠦㍲ٻ⽊ἶ♲ٻ⹒Ṗ㢖ٻ
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